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Sag og dens Fremme. Dette havde vist sig i Komiteen for Opførelsen af et 
plantefysiologisk Laboratorium, af hvilket han var Medlem; kom han nu ind i 
Fakultetet, vilde han paa to Steder kunne modsætte sig Plantefysiologien, der 
dog var meget mere omfattende og tillige stillede større Fordringer til en fyldigere 
Besiddelse af Grundvidenskaberne, end Anatomien hidtil havde udkrævet. 
Prof. Thiele var enig med Flertallet i,  at Dr. Warming var kvalificeret til  
Optagelse i Fakultetet; men paa Grund af den Modstand, der var rejst herimod, 
ansaa han Optagelsen for stridende mod hans Interesser og Ønsker, og stemte 
derfor for, at Sagen for Tiden ikke blev fremmet. 
Sagen bortfaldt imidlertid ved Dr. Warmings Udnævnelse til Professor ved 
Stockholms Højskole, jfr. foran. 
— Ved kgl. Resol. af 24. Sept. 1881 forhøjedes det Dr. phil. Eugen 
Warming tillagte Honorar af 1600 Kr. aarlig af Universitetets Konto til viden­
skabelige Formaals Fremme for at holde Forelæsninger over PlaiTteanatomi og 
over specielle Æmner for videre gaaende til 2000 Kr. aarlig. 
Ministeriet har under 20. Decbr. s. A. meddelt Prof. Holten Fritagelse for 
at holde Forelæsninger i Foraars Halvaaret 1882. 
Ved Skrivelse af 15. Maj 1882 tillodes det Doc. Zeuthen paa Grund af 
en Slægtnings Sygdom at foretage en kort Rejse til Paris. 
Ved Skrivelse af 21. Juni s. A. erholdt Prof Schiødte Tilladelse til at 
foretage en Hekreations- og Studierejse til Udlandet fra den 26. Juni i 12—15 
Dage. 
4 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Da det ikke ved Lektor Chievitz'  Udnævnelse var udtalt,  hvorvidt den af 
de foregaaende anatomiske Docenter benyttede Fribolig paa det kirurgiske Akademi 
skulde tilstaas ham, indstillede det lægevidenskabelige Fakultet under 25. Jan. 
1S82, at denne Bolig blev overdraget ham som Embedsbolig. Konsistorium be­
mærkede hertil i  Skrivelse af 17. Febr., at det, efter hvad Ministeriet i  Skrivelse 
til Fakultetet af .'6. Novbr. 1H6?, jfr. Konsistoriums 2 Skrivelser til Ministeriet 
af IH. Apr. 1864*), havde ytret, inaattet anse den omhandlede Bolig for at være 
en til Lærerposten i praktisk Anatomi knyttet Embedsbolig, der altsaa maatte 
tilkomme Lektor Chievitz og enhver senere Efterfølger i Posten. 
I Overensstemmelse hermed anmodede Ministeriet under 28. Febr. Kvæstor 
om at foranstalte det fornødne med Hensyn til Afleveringen af den Lektor Chievitz 
som Docent i praktisk Anatomi tillagte Embedsbolig paa det kirurgiske Akademi. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæsninger 
og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time- og Tilhørerantallet. 
Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det første 
Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i  Parenthes anførte Tal de ved 
disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med 
*) Univ. Aarl). f. 1864—71 1 S. 192 og II S. 105—7. 
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Hensyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i  mange 
Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere af 
begge Kjøn, der uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og 
Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1881. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) Indledende Foredrag for 
begyndende theologiske studerende, i  alt 6 Timer; 2) Fortolkning af Profeten 
Jeremias, 3 T., 8 (4) Tilh.; 3) Fortsættelse af Psalmernes anden Bog fra Psalme 
45 af, 3 T,, 10 (8) Tilh. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., var med 
Ministeriets Tilladelse fraværende paa en Rejse til Udlandet, jfr. Aarb. f.  1880 
— 81 S. 1176. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over 
Dogmatiken (sluttet), 2 T., 114 (109) Tilh.; 2) gjennemgaaet Dogmatiken i 
Examinatorier, 4 T., 97 (79) Delt. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., offentlig: 
1) fortolket Johannes' Evangelium Kap. I-XVII, 4 T., 105 (93) Tilh.; 2) for­
tolket Herrens Lidelseshistorie efter de fire Evangelier (Mattli.  XXVI—XXVII, 
Marc. XIV—XVI, Luc. XXII-XXIV, Joh- XVIII -XXI), 2 T., 110 (79) Tilh. 
Dr. Fredrik Nielsen, Prof. Ord., offentlig: i) Kirkens Historie i den nyeste 
Tid, 4 T., 97 (112) Tilh.; 2) fortolket Pastoralbrevene, 2 T., 100 (91) Tilh. — 
Frants Buhl, Dr. phil.,  midi. Docent, 1) offentlig, Oversigt over den israelitiske 
Historie fra Fangenskabets Ophør indtil Christi Fødsel, 2 T., 27 (18) Tilh.; 
2) privatissime, theologiske Skriveøvelser, 3 T., 30 Delt. — Pastoralseminariet 
Dr. juris A. L. Casse, extr. Højesteretsassessor, foredraget den danske Kirke­
ret, 2 T. Dr. B. J. F o g, Dr. phil.,  Holmens Provst, ledet Prædikeøvelser og 
holdt pastoraltheologiske Foredrag, 2 T. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de 
kateketiske øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. V. Sanne, Lærer 
i Messesang, Undervisning i Messesang 1 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord., offentlig: 1) i  Halvaarets første Uger givet de 
begyndende studerende en vejledende Indledning til Retsstudiet, i  T., 49 (3«) 
Tilh., 2) derefter Examinatorium over den danske Strafferets specielle Del, 3 T., 
34 (25) Delt.; 3) den almindelige Retslære, bortfaldt, da Trykningen af Forelæs­
n i n g e n  o v e r  d e n n e  D i s c i p l i n  e j  v a r  t i l e n d e b r a g t .  D r .  W i l l i a m  S c h a r l i n g ,  
Prof. Ord, offentlig: 1) gjennemgaaet Spørgsmaalene om Arbejdsløn, Kapitalrente 
og Monopolgevinst, 3 T., 18 Tilh ;  2) Foredrag om Udenrigshandel og Handels-
k r i s e r ,  b o r t f a l d t  m e d  M i n i s t e r i e t s  T i l l a d e l s e ,  j f r .  A a r b .  f .  1  S K O  - 8 1 ,  S .  i  7  6 .  
Dr. H. Matzen, Prof. Ord., offentlig: l) Examinatorium over Statsforfatnings­
rettens iste Del, 2 a 3 T., 16 Delt ;  2) Examinatorium over den danske Tings­
ret, (sluttet), 2 a 3 T., 16 Delt.; 3) Forelæsning over et Afsnit af Statsforvalt-
ningsretten, 2 T., 22 (20) Tilh. J.  H. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig: i) Fore­
læsninger og Examinatorier over Privatrettens almindelige Del, 3 T., 78 (54) 
Delt.; 2) Examinatorium over Læren om Appel m. m., 3 T., 38 (28) Delt. A. C. 
Evald sen, Prof. Ord., 1) offentlig, foredraget Vexelret for ældre juridiske stu­
derende og Kandidater, 3 T., 7 (5) Tilh.; 2) privatissime, skriftlige Øvelser, 
3 T., 40 Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over 
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Nationaløkonomiens Tlieori (Penge og Kredit), 3 T., 23 (22) Tilh.; 2) Examina-
torium over Finansvidenskab, 1 a 2 T., 12 (12) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Afsnit af den romerske 
Privatret, 4 T., 69 (43) Delt.; 2) gjennemgaaet et Afsnit af den danske Obliga­
tionsret (de kvasikontraktmæssige Retsforhold), 2 T. (fra l.Novbr.), 32 (21) Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p  h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  
Frederiks Hospital, daglig 21/« T., 22 (19) Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 
3) Praktikant-øvelser, 4 T., 10 (9) Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1) offentlig, 
gjennemgaaet Læren om Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 4 T., 54 Tilh.; 
2) offentlig, examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som vare gjennemgaaede 
1 de nævnte Forelæsninger (nærmest for de yngre studerende), 1 T., 23 Delt.; 
3) privatissiine, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Exami­
natorier over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 25 Delt.; 
4) privatissiine, i Forening med Assistenten, Dr. med C. Bohr, gjennemgaaet et 
praktisk Kursus over de for Medicinerne vigtigste StotTers Kemi, 6 T., 10 Delt. 
Dr. C. E, With, Prof. Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 11 Delt.; 
2) Praktikant-Klinik, daglig I T., fra d. 15. Septbr. til  d. 15. Decbr,, 7 T., 7 
(l(i) Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, Lørdag Kl. 8 — 9. Dr. 
C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) Nervesystemets specielle Pathologi, 1. Del, 
2 T., 49 (29) Tilh.; 2) Cirkulationsorganernes specielle Pathologi, 2 T., 25 (22) 
Tilh ;  3) efter Tilendebringelsen af Nr. 2 og som Fortsættelse af Nr. 1, Sym-
patliiens Neurose, 2 T., 35 (19) Tilh.; 4) Praktikant-Klinik i 3 Maaneder fra l .  
Oktbr., ca. 10 T. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) Klinik i Fød­
selsstiftelsen for ældre medicinske studerende. 4 T., i l  Delt.; .)  Forelæsninger 
over Gynækologien, med særligt Hensyn til den lokale og operative Behandling, 
'2 T., 10 (14) Tilh.; 3) ledet Explorationsøvelser paa svangre, i1  2 T. Dr. T. S. 
Warncke, Prof. Ord., offentlig: for medicinske studerende: 1) Forelæsninger 
over Ordinationen af Lægemidler og over den specielle Farmakologi, 2 T., 32 
(25) Tilh.; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T., 22 (31) Tilh.; for farmacevtiske 
studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 51 (55) Delt.; 4) vejledet 
i Brugen af Mikroskopet, 2 T., 20 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. Ord., 
offentlig: 1) Forelæsning over Retslægevidenskab, 2 T., 20 (18)  Delt.; 2) Fore­
læsning over Ætiologi og Hygiejne, 1 T., 22 (8) Tilh.; 3) skriftlige og examina­
toriske Ovelser over Retslægevidenskab, 2 T., 14 Delt.; 4) kliniske Forelæsninger 
over Sindssygdom, 1 T., 10 Delt. Dr. P. Plum, Prof. Ord., offentlig: 1) Prak­
tikant-Klinik paa Frederiks Hospital, 2 T.; 2) Forelæsninger over Operativ-
Kirurgi, 17 (15) Delt. og Operationsovelser, 11 (11) Delt.,  4 T.; 3) examina-
torisk gjennenigaaet Øjensygdommene, 2 T., 13 (9) Delt. C. Lange, Lektor, 
offentlig: 1) Forelæsning over speciel og generel pathologisk Anatomi, 3 T., 17 
(8) Delt. og 11 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 10 (8) Delt.,  
4 (0) Tilh.; i Forbindelse med Hr. Prosektor Dahl: 3) pathologisk-histologiske 
Øvelser, 2 T., 8 Delt.; 4) Sektionsøvelser daglig fra I.  Septbr. til  1. Decbr., 
saa vidt Materiale havdes, ca. 8 T. — Dr. S. Engelsted, Overlæge ved Kom­
munehospitalet, I) kliniske Foredrag over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
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1 T., 12 Tilh.; 2) øvelser i  Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og vene­
riske Sygdomme, 2 T., 19 Delt. — Dr. V. Hol mer, Prof., Overlæge ved Kom­
munehospitalet, privat.: klinisk-kirurgiske øvelser, ca. 4 T., 7 Delt. Dr. A. 
Brunniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt paa Grund af 
f o r ø g e d e  H o s p i t a l s f o r r e t n i n g e r ,  i k k e  Ø v e l s e r  i  d e t t e  H a l v a a r .  D r .  F .  T r i e r ,  
Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, offentlig: Vejledning i at erkjende 
o g  b e h a n d l e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e ,  7  T . ,  1 2  ( 1 2 )  D e l t .  D r .  C .  S t u d s g a a r d ,  
Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet, offentlig: øvelser i  kirurgisk Klinik, 
3 T., 6 (0) Delt. Dr. L. I.  Brandes, Prof, Overlæge ved Alm. Hospital, 
offentlig: kliniske øvelser over indvortes Sygdomme, 1 T., 9 Delt. Dr. H. 
Hirschsprung, Prof., Overlæge ved Bøinehospitalet, offentlig: paa Dronning 
Louises Børnehospital holdt kliniske øvelser i  at kjende og behandle Syg­
d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  1 7  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  E d m u n d  
Hansen, offentlig: kliniske Foredrag og øvelser over øjensygdommens Diagnose 
og Behandling, 4 T, 11 Delt. Dr. Christensen, offentlig: paa Øjenkliniken, 
Nørregade 21, givet Vejledning i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 
6 T., 7 Delt. Dr. G. G. Stage, offentlig: kliniske Øvelser i Erkjendelsen af 
Børnesygdomme, 7 T, 5 Delt. Dr. HaraLd Philipsen, offentlig: Forelæs­
n i n g e r  o v e r  ø j e t s  U n d e r s ø g e l s e s m e t h o d e r  ( f o r t s a t ) ,  1  T . ,  1 2  T i l h  D r .  A x e l  
Iversen, offentlig: Urogenitalsystemets Sygdomme, 2 T,, 15 Tilh. Dr. V. 
K r e n c h e l ,  o f f e n t l i g :  o f t h a l m o l o g i s k e  ø v e l s e r ,  i  V 2  T ,  5  T i l h .  D r .  C  J .  S a l o ­
monsen, Demonstrationer og Examinatorier over Bensystemets pathologiske Ana­
tomi; holdtes ej. Dr. Oscar Bloch, offentlig: Examinatorium over Kirurgi og 
operativ Kirurgi, baseret paa Fremvisning af Instrumenter, 2 T , 9 (8) og 6 (5) 
Delt. Dr. E. Ingerslev, offentlig: Blødninger under Svangerskab, Fødsel og 
Barselseng, l T. Dr. Victor Bremer, offentlig: for ældre studerende holdt 
kliniske øvelser og Forelæsninger over ørets Sygdomme, l T., 4 (4) Delt. Dr. 
Christian Bohr, Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, offent­
lig: 1) Muskelfysiologi, 1 T., 21 Tilh.; 2) Kollokvier og Demonstrationer over 
udvalgte Afsnit af den fysiologiske Methodik, 1 å 2 T , 7 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord.: 1) offentlig, det personlige Livs 
Udvikling (fortsat), 1 T. (fra medio Okt.), 53 Tilh., af begge Kjøn (18 studerende); 
2) privat, den filosofiske Propædevtiks første Halvdel, 4 T., 76 (66) Tilh. Dr. 
J.  L. Ussing, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over udvalgte Oder af 
Pindar, 3 T. til medio Nov., 20 (11) Tilh.; 2) Øvelser over Terents'  Andria, 4 
T. til medio Nov., 21 (17) Delt. Dr. F. S c hi em, Prof. Ord., offentlig, Vexel-
virkning mellem den danske Stats Historie og Tysklands Historie i Perioden fra 
den franske Julirevolution (1830) til den franske Februarrevolution (1848); holdtes 
ej paa Grund af Docentens Sygdom. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: 
1) Begyndelsesgrundene i hebraisk Formlære for theologiske studerende, 2 T., 44 
(29) Tilh. 2) gjennemgaaet Ps. XC CIIL, 1 T., 3 (4) Tilh.; 3) forklaret 2den 
Bog af Sa'adis Bostån, 1 T., 1 Tilh. 4) Vejledning i Arabisk for Begyndere og 
videre komne, 3 T., 2 Tilh. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., offentlig, 
g j e n n e m g a a e t  e t  P a r  D i g t e  i  ' C a r m i n a  N o r r o e n a ' ,  2  T . ,  7  ( 5 )  T i l h .  D r .  E .  H o l m ,  
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Prof. Ord., offentlig: Oversigt over Kejserinde Katharina II. 's Liv og Regering, 
2  T . ,  1 5 0  i  1 2 0  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  1 9  s t u d e r e n d e .  D r .  C .  P a l u d a n -
Miiller, Prof. Ord., Kong Christian lV's Historie fra Aar 1602 (fortsat) 
2 T., 8 (8) Tilh. af begge Kjøn (1 studerende). Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., 
var med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger. Dr. V. 
F a u s b e l l ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  i  S a n s k r i t ,  2  T . ,  7 ( 5 )  
Tilh ;  2) Kalidasa's Meghadiita (sluttet), 2 T., 3 (4) Tilh. Dr. M. C. Gertz, Prof. 
O r d . ,  d e  g r æ s k e  A n t i k v i t e t e r  ( s l u t t e t ) ,  5  T . ,  3 4  ( 3 2 )  T i l h .  L .  H .  F .  O p p e r m a n n ,  
P r o f .  E x t r . ,  v a r  v e d  S y g d o m  f o r h i n d r e t  f r a  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r .  D r .  G e o r g e  
Stephens, Prof. Extr.,  1) offentlig, William Shakespear's King Henry VI, Part. 
2, 1 T., c. 50 Tilh.; 2) offentlig, The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk 
(O.X.-Engelsk og O.S.-Engelsk), 1 T., c. 8 Tilh. ;  3) Lejlighed til engelsk Sam­
tale i hans Bolig, 3 T. Dr. Thor Sundby, Docent, offentlig, 1) Forelæsning 
over Pascals Pensées, 1 T., 28 (15) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 9 (10) stu­
derende; 2) Examinatorium over Aucassin et Nicolette (fortsat), 1 T., 14 (8) 
Delt.; 3) franske Tale- og Skriveøvelser, 2 T., 76 (5^) Delt. af begge Kjøn, 
hvoraf 21 (15) studerende. Dr Svend Grundtvig, Prof. Extr, offentlig, 
tolket den ældre Edda i Grundsproget. T., 18 Tilh. Jul. Lange, extr. Docent, 
offentlig: den kirkelige Bygnings- og Billedkunst i Middelalderen, navnlig i 
Norden, 2 T., 25 Tilh. Dr. Vi Ih. Thomsen, extr. Docent, offentlig: Grund­
t r æ k k e n e  a f  L y d f y s i o l o g i e n ,  2  T . ,  1 5  ( 1 1 )  T i l h .  D r .  L u d v .  F .  A .  W i m m e r ,  
extr. Docent, var i Følge Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæs­
ninger, jfr. Aarb. f. 1880-81 S. 1177. — G. Brynjulfson, Docent, offentlig: 
1) Forelæsninger over Benævnelsen „donsk tunga" og Eddadigtenes Alder, 2 T., 
27 (25) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 (4) studerende; 2) de ældste Skjalde­
kvad, holdtes ej. Dr Harald Høffding, midi. Docent, offentlig: l) Psyko­
logi, 2 T., 82 (49) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 42 (14) studerende; 2) gjen-
n e m g a a e t  K a n t ' s  „ K r i t i k  d e r  r e i n e n  V e r n u n f t " ,  1  T ,  _ ' 8  ( 9 )  T i l h .  —  P r  i  v a t -
Do een ter: Dr. phil. Valdemar Schmidt, Prof., offentlig: 1) Begyndelses­
grundene af Hebraisk samt de første Kapitler af Genesis; 2) Begyndelsesgrundene 
af det gamle ægyptiske Sprog; 3) Ovelser i Gammel-ægyptisk for videre komne; 
4) Øvelser over Assyrisk. Disse Forelæsninger og Ovelser holdtes ej. Dr. 
C l a u d i u s  W i l k e n s ,  o f f e n t l i g :  S o c i o l o g i e n ,  2  T . ,  c .  7 0  T i l h .  D r .  O .  S i e s b y e ,  
offentlig: mundtlige og skriftlige græske Stiløvelser, 3 T„ 13 (11) Delt. Dr. 
Alex. Th or s øe, den positivistiske Skoles Opfattelse af den verdenshistoriske 
Udvikling: holdtes ej. Dr. J.  Paludan, offentlig: Idealisme og Realisme i deres 
U d v i k l i n g  g j e n n e n i  L i t e r a t u r e n s  H i s t o r i e ,  1  T . ,  4 6  T i l h .  D r .  G .  B r a n d e s ,  
offentlig: Forelæsning om Bjørnstjerne Bjørnson og om Henr. Ibsen, 2 T. i alt.  
Dr. Tr. Lund, offentlig: Forelæsning om Klædedragten i Norden i det 16. 
Aarh., 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. S t e e n s t r u p ,  Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 1) 
Overblik over Dyrerigets Hovedformer og disses Bygning, med særligt Hensyn 
til de medicinske studerende, 3 T., 73 (56) Tilh.; 2) vejledet de studerende 
under Benyttelsen af Undervisnings Samlingerne, 4 T., 73 (5^) Delt.; 3) for ældre 
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studerende, ved Kollokvier og Repetitorier gjennemgaaet saadanne Partier af Dyre­
riget, som ikke i dette Halvaar bleve foredragne, 2 T., '29 (21) Delt.; 4) ydet 
de egentlige naturhistoriske studerende sin Bistand ved deres Studier i Sam­
lingerne eller deres Benyttelse af Literaturen, 5 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., 
offentlig: 1) den mekaniske Fysik, 3 T., 125 (70) Tilh.; 2) Optiken, 2 T., 64 
(37) Tilh. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., offentlig: ved Examinatorier og 
mundtlige Øvelser gjennemgaaet den analytiske Rumgeometri og den rationelle 
Mekanik, 4 T., 15 Delt. J.  F. Joh ns trup, Prof. Ord., offentlig: 1) foredraget 
Krystallografi, 2 T„ 23 (16) Tilh.; 2) Examinatorium over Mineralogi og Ge-
ognosi, 2 T„ 12 Delt.; 3) Fremstilling af Danmarks geognostiske Forhold, fra 
1. Nov. 2 T., 15 Tilh.; 4) Øvelser i det mineralogiske Museum, 8 T., 25 Delt. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: l) de uorganiske Stoffers 
Kemi (Inledning og Metalloider), 4 T., 143 (121) Tilh.; 2) kemiske Øvelser, 16 
T., 143 Delt. D. F. Didrichsen, Prof. Ord. i  Botanik, offentlig: l) de natur­
lige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter (fortsat), 3 T. (til Oktbr.), 
35 (24) Tilh.; *j) fra Begyndelsen af November Forelæsning over almindelig Bo­
tanik, 3 T„ 27 (29) Tilh.; 3) botaniske Øvelser, 3 T., 35 (24) Tilh.; 4) for 
videre komne ledet analytisk-skriftlige øvelser og nøjere gjennemgaaet enkelte 
Familier, 2 T. (fra Nov.), 2 (2) Delt ;  5) hver anden Lørdag ledet en botanisk 
Exkursion. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord, offentlig: 1) Øvelser i  praktisk Reg­
ning, 2 T., 3 (3) Delt.; 2) øvelser over Laplaces Mecanique celeste, 2 T. 2 (2) 
Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr.,  offentlig: et fuldstændigt Kursus i de leddede 
Dyrs Naturhistorie, 2 — 3 T., 6 Tilh. J.  Th. Reinhardt, Prof. Extr.,  offent­
lig: 1) Forelæsning over almindelig Ornithologi, 2 T.; 2) ydet dem, der til deres 
Studier benyttede det zoologiske Museums 1ste Afdeling, sin Hjælp, 2 T. Dr. H. 
G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: l) elementær, synthetisk Fremstilling af 
Keglesnittenes Hovedegenskaber, 2 T., 5 (4) Tilh.; 2) Begyndelsesgrundene af 
Invarianttheorien, 2 T, 4 (3) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Lektor, offentlig: 
1) Examinatorium over uorganisk kvantitativ Analyse, 2 T. (fra medio Oktbr.), 
13 (17) Delt.; 2) organisk kvalitativ Analyse, 2 T. (til Begyndelsen af Novbr.), 
44 (21) Tilh.; 3) Metallernes Kemi, 2 a 3 T„ 187 (88) Tilh.; 4) ledet øvel­
s e r n e  i  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T .  —  D r .  E u g .  
Warming, Docent, offentlig: 1) under praktiske Øvelser gjennemgaaet Planternes 
Anatomi for Begyndere, 6 T., 16 Delt.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium 
vejledet de videre gaaende, 3 a 4 T. daglig, 5 Delt.; 3) indtil Examen i Oktober 
gjennemgaaet de naturlige Familier nærmest for Farmacevter, 4 T., 52 (56) Delt.; 
4) efter endt Examen, den almindelige Botanik, 4 T., ;^9 (36) Tilh.; 5) Exkur-
sioner i  Begyndelsen af Halvaaret, nærmest for farmacevtiske studerende, c. 30 
— 50 Delt.; 6) for videre gaaende gjennemgaaet de naturlige fanerogame Fa­
milier, med særligt Hensyn til deres Morfologi og Anatomi, 1 å 2 T, (fra 7. 
Nov.), 13 Delt. Dr. E. Løffler, midi. Docent, offentlig: Middelhavslandenes 
Naturforhold med særligt Hensyn til Sydevropa, 2 T. (fra 11. Okt.), 125 Tilh. 
af begge Kjøn. C. Christiansen, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt,  
offentlig: Forelæsning over Archimedes, Galilei, Huyghens og Newton, 2 T. (til 
medio Nov.), 16 (9) Tilh. R. Pedersen, midi. Docent, offentlig: Stofdannelsen 
h o s  P l a n t e r n e ,  2  T . ,  3 3  ( 2 2 )  T i l h .  —  P r i v a t - D o c e n t :  D r .  P .  C .  Y .  H a n s e n ,  
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offentlig: De Fourierske Rækkers Theori med Anvendelser, 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. 
J. E. V. Boas, offentlig: Hovedpunkterne af Darwinismen, 2 T. (i Novbr. og 
Decbr.), 2 å 300 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t .  U n i v e r s i t e t s b i b l i o -
theket er aabent hver Sognedag Kl. 11-3; dog finder Udlaan og Til-
b a g e l e v e ' i n g  k u n  S t e d  K l .  1 1 - 2 .  D e n  b o t a n i s k e  H a v e s  S a m l i n g e r  
ere tilgængelige for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. Fra 
det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. 
Til samme Tid udfærdiges Adgangskort til  Haven, som er aaben for de 
studerende daglig fra Kl. 8 til Solnedgang. De studerende, som onske at 
deltage i den botaniske Plantetegning, der tinder Sted paa det Bulowske Legats 
Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets Efor, Prof. F. Didrichsen. 
Det astronomiske Observatorium forevises de studerende, som ønske at 
s e ,  n a a r  d e  d e r o m  h e n v e n d e  s i g  t i l  O b s e r v a t o r .  T i l  d e n  f y s i s k e  I n s t r u ­
mentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11 1; dog maa dertil 
Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, afleveret hos den 
p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  P o r t n e r .  U n i v e r s i t e t e t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m  
er aabent for de studerende de 4 første Dage i Ugen Kl. 12 3. For videre 
komne vil Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter nær­
mere Aftale med dets Bestyrer, Prof. Julius Thomsen. Det Moltkeske, Uni­
versitetet tilhorende, mineralogiske Museum er aabent for de studerende 
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. le—12. For Publikum er det aabent 
Fredag Kl. 12—2. Til Universitetets zoologiske Museum erholde de 
studerende Adgangskort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; otlentlig Adgang 
til hele Museet gives to Dage om Ugen, Søndag Kl. 12 — 2 og Onsdag Kl. 12—2. 
D e n  z  o  o  t  o  m  i  s  k  -  f  y  s  i  o  1  o  g  i  s  k  e  S a m l i n g  i  d e t  f y s i o l o g i s k e  L a b o r a ­
torium vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de studerende, som des-
a n g a a e n d e  h e n v e n d e  s i g  t i l  d e t s  B e s t y r e r .  D e t  n o r m a l - a n a t o m i s k e  M u ­
seum er tilgængeligt for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 9—12, 
naar de desangaaende henvende sig til dets Bestyrer. I  Sommermaanederne er 
A d g a n g e n  t i l  M u s e e t  a a b e n  f o r  P u b l i k u m  h v e r  L ø r d a g  K l .  9  — l i .  D e n  p a t l i o -
logisk-anatomiske Samling (i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) 
v i l  b l i v e  f o r e v i s t  O n s d a g  o g  L ø r d a g  K l .  1 0 — I I .  D e n  k i r u r g i s k e  I n s t r u ­
ments am lin g forevises, naar man derom henvender sig til dens Bestyrer, 
Prof. Plum. Den farmakologiske Samling vil kunue beses efter Aftale 
med dens Bestyrer. 
Foraars Halvaar 1882. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, Prof. Ord., otlentlig: l) almindelig Indledning til 
det gamle Testamente, 2 T., 34 (29) Tilh.; 2) Fortolkning af den første Del af 
Genesis, 3 T., 18 (13) Tilh. Dr. C. Henrik S ch ar lin g, Prof. Ord., var med 
Ministeriets Tilladelse fraværende paa en Udenlandsrejse, jfr. Aarb. f.  1880—81 
S. 1176. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., l) offentlig: fortolket Johannes's Aaben-
baring, 5 T., 141 (135) Tilh.; 2) privatissime: i Forening med Dr. Buhl holdt 
skriftlige theologiske Øvelser, 3 T., 35 Delt. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., 1) 
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fortolket Apostlenes Gjerninger, 4 T., 106 (86) Tilh.; 2) fortolket Pauli Breiv til  
Menigheden i Philippi, 1 T., 114 (84) Tilh. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. 
Ord., offentlig: 1) foredraget den engelske Kirkes Historie, 4 T., 49 (45) Tilh.; 
2 )  g j e n n e m g a a e t  A u g u s t i n s  R h e t o r i k ,  1  T ,  4 3  ( 3 6 )  T i l h .  —  F r a n t s  B u h l ,  
Dr. phil.,  midi. Docent, offentlig: 1) fortolket .Tesaja Kap. I—XII, 3 T., 28 (22) 
Tilh.; privatissime: 2) i Forening med Prof. Madsen holdt Skriveøvelser, 3 T., 
35 Delt. — Pastoralseminariet: Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de 
kateketiske -Øvelser og holdt Foredrag over enkelte Dele af Kateketiken, 2 T Lic. 
H. V. Sthyr, Prof. Ord., 1) ledet homiletiske Øvelser, 1 T.; 2) holdt Foredrag 
over den praktiske Theologi, 1 a 2 T. V. Sanne, Lærer i Messesang, Under­
visning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord., offentlig: 1) esaminatorisk gjennemgaaet den 
danske Strafferets almindelige Del samt (til Dels) den specielle Del, 3 T., 23 
(18) Delt.; 2) examinatorisk gjennemgaaet den positive Folkeret, 2 T., 7 (<;) 
Delt. Dr. William S ch ar lin g, Prof. Ord., offentlig: 1) foredraget sammen­
lignende Statistik med indledende Bemærkninger om de statistiske Operationer, 
3  T . ,  1 2  T i l h . ;  2 )  F o r e d r a g  o v e r  U d e n r i g s h a n d e l  o g  H a u d e l s k r i s e r ,  2  T . ,  1 4  ( i n )  
Tilh.; 3) Examinatorium over Landbrugsstatistik fra ult.  Marts—ult. April.  Dr. 
H. Matzen, Prof. Ord., 1) offentlig: examinatorisk gjennemgaaet Statsforfatnings­
rettens 2den Del, 3 T., 21 (18) Delt.; 2) Examinatorium over den danske Tings­
ret, 1 a 2 T, 10 Delt.; 3) privatissime: Skriveøvelser i  de juridiske Fag for 
statsvidenskabelige studerende. J.  H. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig; exami­
natorisk gjennemgaaet Læren om Arrest og Skifte, 6 T., 51 (30) Tilh. A. C. 
Evald s en, Prof. Ord., offentlig, til  Dels examinatorisk, gjennemgaaet den danske 
Obligationsret, 5 T., 45 (26) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsninger over Finansvidenskab, 2 å 3 T., 18 (11) Tilh.; 2) examina­
torisk gjennemgaaet nogle Partier af Nationaløkonomiens Theori, 2 T., 10 (9) 
Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. Ord, 1) offentlig: i  Forelæsninger og Exami­
natorier gjennemgaaet Afsnit af den romerske Privatret, 3 T., 46 (35) Delt.; 2) 
privatissime: skriftlige Øvelser, 3 T., 48 (34) Delt.; 3) eventuelt Forelæsninger 
over den systematiske Ordning af de obligatoriske Retsforhold med særligt Hen­
syn til Deliktskravene; holdtes ej. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  I L  S a x  t o r  p h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s n i n g  p a a  
Frederiks Hospital, daglig 2V2 T. ;  2) Praktikant-øvelser 4 T., 8 (9) Delt.; 3) 
kliniske Forelæsninger, 2 T., 20 (19) Tilh. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., l) 
offentlig: a) Forelæsninger over Nervefysiologien, 3 T., 45 Tilh.; b) Forplanteise 
og Udvikling, 3 T., 53 Tilh.; c) examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som 
vare gjennemgaaede i  Forelæsningerne, 2 T., henholdsvis 31 og 33 Delt.; 2) pri­
vatissime, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Examinatorier 
over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 16 Delt. 3) priva­
tissime, i  Forening med Hr. Assistent, Dr. C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk 
Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 2 å 3 T., 17 Delt. Dr. 
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0 .  E .  W i t h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  m e d i c i n s k  K l i n i k ,  6  T . ,  9  D e l t . ;  2 )  P r a k t i ­
kant-Klinik, fra d. 15. Febr. til  d. 15. Maj, 7 T., 4 Delt.; 3) Demonstrationer 
over indvortes Sygdomme, 1 T., y Delt. l)r. 0. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 
1) Forelæsning over Nervesystemets specielle Pathologi, 2. Del, 2 T., 37 (21) 
Tilli.;  2) Urinorganernes specielle Pathologi, 2 T., 74 (43) Tilh.; 3) medicinsk 
P r a k t i k a n t - K l i n i k  i  3  M a a n e d e r  f r a  l .  F e b r . ,  1 0  T . ,  1 1  ( 1 1 )  D e l t .  D r .  A .  S t a d -
feldt, Prof. Ord., 1) kliniske Ovelser og Forelæsninger for ældre lægeviden­
skabelige stnderende, 4 T., 12 (12) Delt.; 2) Examinatorier over Svangerskabets 
og Fodselens Pathologi, 1 T., y (9) Delt.; 3) Explorationsøvelser paa svangre, 
iVs T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offentlig, for medicinske studerende: 
1) Forelæsninger over den specielle Farmakologi, 2 T., 28 (28) Tilh,; 2) Ovelser 
i Receptskrivning, 2 T., 25 (25) Delt.; for farmacevtiske studerende: 3) Exami­
natorier over Farmakognosi, 2 T., 50 (44) Delt.; 4) Vejledning i Brugen af 
Mikroskopet, 2 T., 31 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. Ord., offentlig: 1) Fore­
læsning over Ætiologi og Hygiejne, 2 T, 10 Tilh.; 2) skriftlige Ovelser og Exa­
minatorier over Retslægevidenskab, 2 T., 17 Delt.; 3) kliniske Forelæsninger over 
Sindssygdom, 1 T., 17 Tilh, Dr. P. Plum, Prof. Ord., offentlig: 1) Praktikant-
Klinik paa Frederiks Hospital, 2 T., 8 Delt.; 2) kirurgiske Operationsøvelser, 
4 T., y Delt.; 3) examinatorisk gjennemgaaet de kirurgiske Sygdomme paa 
Hovedet, Brystet og Underlivet, 2 T., ly (12) Delt. C. Lange, Lektor, offent­
lig: 1) Forelæsninger over Urogenitalsystemets pathologiske Anatomi, 3 T., 22 
112) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., iy (15) Delt.; i  
Forbindelse med Hr. Prosektor Dahl: 3) pathologisk-histiologiske Ovelser, 2 T., 
13 Delt.; 4) Sektionsevelser i Marts til  Maj Maaned daglig, naar Materiale 
havdes, c. 10 T. J. H. Chievitz, Lektor, offentlig: 1) Forelæsning over Kar­
systemet, 2 T., 50 Tilh.; 2) Forelæsning over Sanseorganerne (sluttet), og der­
efter over Urin- og Kjønsorganerne, 3 T., 5 (J Tilh.; 3) i Forening med den ana­
tomiske Prosektor ledet de offentlige Dissektionsøvelser hver Dag iudtil Udgangen 
af Marts, <J5 Delt.;  4) mikroskopisk-anatomiske Ovelser for Begyndere, 2 T., 
y Delt.; 5) Examinatorium over topografisk Anatomi, 1 T., 24 Delt.; 6) efter 
Afslutningen af Forelæsningen under Nr. 2, Ovelser i udvalgte Organers mikro­
skopiske Anatomi, 2 T., 13 Delt. — Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, kliniske Ovelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 
23 Delt. — Dr. V. Hol mer, Overkirurg ved Kommunehospitalet, kirurgisk­
kliniske Ovelser, 4 T„ 12 Delt. Dr. A. Brun niche, Prof., Overlæge ved Kom­
m u n e h o s p i t a l e t ,  i  M a r t s  o g  A p r i l  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  6  T . ,  y  D e l t .  D r .  F .  T r i e r ,  
Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt paa Grund af forøgede Hospitals-
forretninger ikke sine sædvanlige kliniske Ovelser. Dr. C. Studsgaard, Prof., 
Overkirurg ved Kommunehospitalet, klinisk-kirurgiske Ovelser, 3 T. i 3 Maaneder, 
15 (15) Delt. Dr. L. I.  Brandes, Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, kliniske 
Ovelser, Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 2 T., 6 Delt. Dr. H. 
II irs chs pr ung, Prof., Overlæge ved Børneliospitalet, paa Dronning Louises 
Børnehospital for ældre studerende holdt kliniske Ovelser og Foredrag over Syg­
d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . , »  2 2  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  E d m u n d  H a n ­
sen i Havnegade 5 daglig 1 T. ledet don ofthalmologiske Klinik og desuden 
h o l d t  k l i n i s k e  F o r e d r a g  e f t e r  n æ r m e r e  A f t a l e ,  3  T . ,  l y D e l t ,  D r .  C h r i s t e n s e n ,  
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paa Øjenkliniken, Nørregade 21, praktiske Øvelser i  Oftlialmologi samt Foredrag 
over enkelte sjældnere Sygdomstilfælde, 6 T., 7 Delt. Dr. G. G. Stage, ledet 
d a g l i g  1  T .  B ø r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  R i g e n s g a d e ,  4  D e l t .  D r .  V .  K r e n c l i e l  
U n d e r s o g e l s e s m e t h o d e r n e  v e d  ø j e n s y g d o m m e ,  1 V 2  T . ,  1 0  D e l t .  D r .  N i c o l a i  
Holm ved den offentlige Konsultation i Distriktslokalet, Nørreboulevard 21, vej­
ledet studerende i Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme, 1 T., 5 Delt. 
D r .  O s c a r  B l o c h  K i r u r g i  o g  o p e r a t i v  K i r u r g i ,  2  T . ,  1 0  ( 9 )  D e l t .  D r .  E .  I n ­
gerslev examinatorisk gjennemgaaet udvalgte Æmner af Fødselslæren, 1 T., 
7 Tilli.  Dr. Leopold Meyer, det normale Svangerskab, Fødsel og Barselseng, 
2 T„ 16 Tilh. Dr. Victor Bremer fortsat sine kliniske Øvelser og Fore­
læsninger over ørets Sygdomme, 1 T., 7 Delt. Dr. Christian Bohr, Assistent 
ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, 1) Forelæsninger over Muskelfysiologi 
(sluttet); 2) Stofskiftets almindelige Del, 1 T., 16 Tilh. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord.: 1) offentlig, Foredrag over det ind­
byrdes Forhold mellem Liv, Sjæl og Aand, holdtes ej; 2) privat, foredraget den filo­
sofiske Propædevtiks sidste Halvdel, 4 T., 79 (67) Tilh. Dr. J. L. U ssing, Prof. Ord., 
var med Ministeriets Tilladelse fraværende paa en Udenlandsrejse, jfr. foran S. 192. 
Dr. F. S c h i  e r 11, Prof. Ord , var ved Sygdom forhindret i  at holde Forelæsninger. Dr. 
A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: 1) forklaret Genesis og II. Bog af Psalmerne for 
de studerende, der forberedte sig til den særskilte Prøve i Hebræisk, 2 a 3 T., 23 (23) 
Tilh.; 2) gjennemgaaetProfeten Hoseas, IT, 8 (6) Delt ;  3) fortsat Forklaringen 
af 2den Bog af Sa'adis Bostån, 1 T., 1 Delt.;  4) fortsat sin Vejledning for videre 
komne i Arabisk ved at gjennemgaa enkelte Digte af Motenabbi, udvalgte Stykker 
af Koranen og Zamachsharis Grammatik, 2 T., 2 Delt. Dr. Konrad Gi s la-
son, Prof. Ord., offentlig, sluttet Øvelserne over 'Kråkumål',  og derpaa læst over 
'Geisli", 2 T., 3 (3) Delt, Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: Oversigt over 
Nord- og østevropas Historie i Tiden fra Maria Theresias Død (1780) indtil 
Polens 3dje Deling og Catharina Il s Død (1796), med særlig Fremhævelse af 
Joseph Il s Historie, 2 T., c. 150 Tilh. af begge Kjon, hvoraf 3 studerende. Dr. 
C. Paludan-Muller, Prof. Ord., Trediveaarskrigens Historie indtil Lybeker-
freden, med særligt Hensyn til Kong Christian IV's Deltagelse i Begivenhederne, 
2 T„ afbrudte ved Docentens Død. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., offentlig, 
Fremstilling af Erkjendelsestlieorier fra det 18de Aarhundredes Tænkning (Em­
pirismen), 2 T„ 37 (16) Tilh. Dr. V. Fausbøll, Prof. Ord., offentlig, 1) Be­
gyndelsesgrundene i Sanskrit,  2 T., 4 (3) Tilh.; 2) fortsat Kurset over Wester­
gaards Læsebog i Sanskrit,  1 T., 4 (4) Tilh.; 3) Kålidåsa's Drama Vikramorva^, 
1 T., 4 (4) Delt. Dr. M. C. Gert-z, Prof. Ord., 1) fortsat sin Forelæsning 
over de græske Antikviteter, 3 a 4 T., 31 (29) Tilh.; 2) gjennemgaaet Aristo-
fanes,s Acharner, 4 T., 26 (23) Tilh.; 3) (i Maj og Juni) skriftlige øvelser, 
4 T., 3 (3) Delt L. H. F. Oppermann, Prof. Extr.,  1) fortsat Gjennem-
gaaelsen af Heliand, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) gjennemgaaet det gothiske Matthæus-
Evangelium (for Begyndere), derefter Marcus-Evangeliet, 2 T., 6 (3) Tilh.; 3) 
E x a m i n a t o r i u m  o v e r  e n k e l t e  S k r i f t e r  a f  L u t h e r ,  1  T . ,  2  ( 2 )  D e l t .  D r .  G e o r g e  
Stephens, Prof. Extr.,  1) offentlig, William Shakespear's King Henry VI, Part. 
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2, 1 T , c. 50 Tilh.; 2) offentlig, The Gospel of Saint -Matthew i Old-Engelsk 
(O.N.-Engelsk og O.S.-Engelsk), 1 T., c. 10 Tilh.; 3) hver Onsdag Aften Lej­
lighed til engelsk Samtale i hans Rolig. Dr. Thor Sundby, Docent, l) offent­
lig, Forelæsning over Pascals Pensées (fortsat), 1 T, 11 (8) Tilh.; 2) privat, 
fra Midten af Marts Maaned, med studerende paa Fransk gjennemgaaet E. Paillerons 
Le monde ou l 'on s'cnntiie, 1 T ,  9 (9) Delt.; 3) offentlig, Examinatorium over 
den oldfranske Chantefable Aucassin et Nieolette (sluttet), I T., 10 (7) Delt.; 
4 )  o l f e n t l i g ,  f r a n s k e  T a l e -  o g  S k r i v e ø v e l s e r ,  2  T . .  7 6  ( 3 8 )  D e l t .  D r .  S v e n d  
Grundtvig, Prof. Extr.,  offentlig, fortsat Tolkningen af den ældre Edda 
1 Grundsproget, 2 T. f  8 Tilh. . lul. Lange, extr. Docent, Forelæsninger og 
Ovelser over Middelalderens kirkelige Rygnings- og Billedkunst, særlig i  Nor­
den (sluttet), 2 T., 14 Tilh. Dr. Vil}h. Thomsen, extr. Docent, offentlig, 
gjennemgaaet latinske Texter fra den tidlige Middelalder, 2 T., 5 (4) Delt. 
Dr. Ludv. F. A. Wi miner, extr. Docent, var i  Følge Ministeriets Til­
l a d e l s e  f r i t a g e t  f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r ,  j f r .  f o r a n  S .  1 9 2 .  —  G .  B r y n j u l f -
son, Docent, offentlig, Forelæsninger over Yolsunge- og Niflunge-Sagnene efter 
Eddadigtene, jævnførte med de tyske Beretninger (fortsat), 2 T., 24 (12) Tilh. 
Dr. Harald Høffding, midi. Docent, offentlig, Psykologien (sluttet), 45 
(31) Tilh. Dr. O. Siesbye, hvem det var overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Ovelser inden for den klassiske Filologis Omraade, 
jfr. foran S. 142—43, 1) græske Stiløvelser, 2 T., 9 (7) Delt.; 2) Ovelser over 
Tacitus's Annaler, 3 T., 22 (11) Delt. — Pri vat-Do center: Dr. G. Bra n des, 
F o r e d r a g  o v e r  B r o d r e n e  G e n e c o u r t  o g  S c h a c k  S t a f f e l d t .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof., olfentlig. l) for videre komne gjennemgaaet hieroglyfiske Texter, 
2 T., 2 Kursus, 1 Tilh. i hvert; 2) gjennemgaaet Begyndelsesgrundene af det 
gamle ægyptiske Sprog, 2 T, 3 Tilh.; 3) gjennemgaaet assyriske Indskrifter (for 
viderekomne), 2 T., 1 Delt.; 4) Ovelser over udvalgte Stykker af det gamle Testa­
mente, holdtes ej. Dr Claudius Wilkens, offentlig, l) særlig med yngre 
studerende holdt en Række Koljokvier over Grundtrækkene af den nyere Filosofis 
Historie og derefter 2) Kollokvier over videnskabelig Methode, 2 T., 63 (65) 
Tilh. Dr. A. Thorsøe, den positivistiske Skoles Opfattelse af den verdens­
historiske Udvikling Dr. Kr. Erslev, Oversigt over Kilderne til Nordens Hi­
storie i den senere Middelalder (XIII—XV. Aarhundrede), 2 T, 3 (3) Tilh. 
D e t  m a t h e  m  a  t i  s  k - n  a t  u  r  v  i d  e  n  s  k  a b  e l  i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sin. S tee ns trup, Dr. med, Prof. Ord, offentlig, 1) 
dels i Foredrag, dels ved Kollokvier og Forevisninger gjennemgaaet Hovedformerne 
af Dyreriget og disses Bygning, med særligt Hensyn til de medicinske studeretide, 
3 T., 54 (39) Tilh.; 2) Vejledning i Studiesalen og ved dens Samlinger, 4 T., 
57 Delt.; 3) Examinatorier og Kollokvier efter de studerendes Valg af Æmner, 
2 T, 40 Delt.; 4) lejlighedsvis ydet Assistance til videre komne under deres Af­
b e n y t t e l s e  a f  S t u d i e s a l e n s  S a m l i n g e r  o g  L i t e r a t u r e n ,  8  D e l t .  ( ' .  V .  H o l t e n ,  
Prof. Ord., var med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger, 
jfr. foran S. 194. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord, offentlig, 1) for ældre 
studerende gjennemgaaet Integrationen af transcendente Differentialer efter Her-
mites Methode ved Dekomposition i Analogi med Fremgangsmaaden ved algebraisk 
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brudne rationale Differentialer, 2 T., 4 Tilh ; 2) for yngre studerende foredraget 
Elementerne af Statiken, 2 T., 10 Tilli.  J.  F. Jo li ns trup, Prof. Ord., 1) 
offentlig, foredraget Mineralogi, 3 T., 16 (IJ) Tilh.; 2) Examinatorier over Kry­
stallografi og dermed forbundne Ovelser, 3 T„ 13 Delt ;  3) Ovelser i det mine­
ralogiske Museum, 8 T., 16 Delt. Dr Julius Thomsen, Dr. med., Prof. 
Ord, 1) offentlig, de kemiske Theorier, 2 T., 18 Tilh.; 2) offentlig, uorganiske 
Stoffers kvalitative Analyse, 2 T., 90 (53) Tilh.; 3) kemiske Ovelser i Uni­
versitetets kemiske Laboratorium, 16 T, 138 Delt. D. F. Didrichsen, Prof. 
Ord., offentlig, 1) fortsat Forelæsningerne over almindelig Botanik, 3 T.; 2) fra 
April gjennemgaaet de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 
3 T.; 3) Ovelser over det gjennemgaaede, 3 T, 33 (14) Delt.; 4) hver anden 
Lordag ledet en botanisk Exkursion; 5) Ovelser for videre komne (fra ult.  April 
— ult Maj) 2 T. Dr. T N. Thiele, Prof. Ord., offentlig, 1) Plangeometriens 
Opfattelse som Læren om de imaginære Tal, 2 T., 2 Tilh.; 2) for videre 
komne gjennemgaaet nogle nyere Forfatteres Arbejder om Perturbationernes Be­
regning 2 T., 2 Tilh. J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  1) Kursus i de leddede Dyrs 
Naturhistorie (fortsat), med Ovelser og Examinatorier, 2 å 3 T., 4 Tilh.; 2) 
Kursus i de vigtigste danske Skov- og Markinsekters Naturhistorie, med Ovelser 
og Examinatorier, 2-4 T, 5 Tilh. J Th. Reinhardt, Prof. Extr.,  Padderne 
(Amphibia), 2 T ,  7 Tilh ;  afbrudte paa Grund af Docentens Sygdom. Dr. H. G. 
Zeuthen, extr. Docent, offentlig, 1) gjennemgaaet enkelte klassiske mathematiske 
Værker fra Oldtiden og den nyere Tid, 2 T., 10 (7) Tilh.; 2) foredraget de 
p l a n e  a l g e b r a i s k e  K u r v e r s  T h e o r i ,  2  T ,  4  ( 4 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r g e n s e n ,  
Lektor, 1) foredraget den organiske Kemi, 3—4 T., 153 (35) Tilh.; 2) ledet 
O v e l s e r n e  i  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T . .  —  D r .  E u g . W a r -
111 i  n g, Docent, offentlig, 1) daglig vejledet videre gaaende i specielle botaniske 
Undersøgelser, i  det planteaiiatomiske Laboratorium, 4 Delt.; 2) under praktiske 
Ovelser gjennemgaaet Planternes Anatomi for Begyndere, 6 T., 21 Delt; 3) fortsat 
Forelæsningerne over almindelig Botanik, 4 T, 52 Tilh.; 4) derefter gjennem­
gaaet Plantefamilierne, nærmest for Farmacevter, 4 T., 47 Tilh.; 5) Forelæs­
ning for videre komne, over de naturlige Familier, bortfaldt; 6) i Halv-
aarets Slutning foretaget Exkursioner 35—50 Delt. Dr. E. Løffler, midi. 
Docent, Mellemevropas Naturforhold (Alperne og de inellemevropæiske Bjerge), 
2 T., 51 Tilh. C. Christiansen, Lærer i Fysik ved den polytekniske Lære­
a n s t a l t ,  o f f e n t l i g ,  f o r e d r a g e t  d e n  k e m i s k e  F y s i k ,  3  T . ,  9 6  ( 5 6 )  T i l h .  R .  P e d e r ­
sen, midi. Docent, Stofdannelsen hos Planterne (Fortsættelse), 2 T., 39 (17) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­
læsninger og Ovelser i Efteraars Halvaaret 1881 og Foraars Halvaaret 1882. 
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Efteraars Halvaar 1881. 
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fremmede studereude 4 
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1 0 4 0  
Foraars Halvaar 1882. 
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179 783 
Hertil kommer: polytekniske studereude 56 
farmacevtiske — 61 
Land-, Skov- og Havebrugselever . . .  12 
Skolelærere 4  
studerende fra from. Univ 1 
134 
917 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r ' ) .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i  Aaret 1881—82, erholdt 15 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
*) Til Tillægsexamen ved Universitetet i  Følge Bekj. 22. Maj 1874 indstillede de: 
aig ingen i Aaret 1881—82. 
